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A B S T R A K 
Kajian ini adalah untuk meninjau persediaan dari aspek pengetahuan yang dimiliki 
oleh pelajar, tahap persediaan dari aspek kemahiran yang melibatkan beberapa jenis 
kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal dan kemahiran 
komputer. yang diperlukan oleh pelajar sebelum memasuki dunia pekeijaan dalam 
industri pelancongan. Tinjauan juga dibuat ke atas pengalaman yang diperolehi semasa 
latihan industri sebagai persediaan awal yang mendedahkan pelajar kepada dunia 
pekeijaan dan kesesuaian kurikulum pendidikan pelancongan di politeknik untuk 
memberi persediaan kepada pelajar bagi memulakan keijaya dalam bidang pelancongan. 
Sampel kajian ini terdiri daripada 35 orang pelajar semester 4 Sijil Pengurusan 
Pelancongan, Politeknik Shah Alam. Sebelum kajian sebenar, kajian rintis telah dibuat 
untuk menjamin kebolehpercayaan item-item yang dibina dalam borang soal selidik. 
Maklumat yang diperolehi daripada kajian sebenar kemudiaanya dianalisis menggunakan 
ststistik deskriptif dengan menggunakan kaedah peratusan dan min menggunakan perisian 
SPSS. Hasil yang diperolehi menunjukkan bahawa persediaan pelajar secara puratanya 
hanyalah berada pada tahap sederhana. Ini memberi gambaran bahawa beberapa 
peningkatan perlu dibuat seperti meningkatkan prestasi kemahiran berkomunikasi di 
kalangan pelajar, mengemaskini kurikulum seperti yang diperlukan oleh industri dan 
penekanan kepada beberapa jenis pengetahuan seperti perakaunan dan polisi seperti yang 
disarankan dalam cadangan yang telah dikemukakan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the student's preparation before they join the 
tourism industry. The focus of the preparation first is on the knowledge of the tourism 
industry, second is on the skills such as communication skill, interpersonal skill and 
computer skill. All of this aspect is very important for the students before they begin their 
job in the tourism industry. The third aspect is the practical training experience, and the 
fourth is about the suitability of the tourism education curriculums at the polytechnic. The 
questionnaires are distributing to 35 student as a sample. They are the student from fourth 
semester, Certificate of Tourism Management at Polytechnic Shah Alam. The data then 
analyze using descriptive statistic to get a percentage and mean to show the level of the 
preparation by SPSS package. At the end of the research shows that the students 
preparation is only at the medium level. Its mean that, something must be done to 
increase the communication skill level among the student, updating the curriculum and 
concentrate on the knowledge of accounting and policy in the tourism industry. 
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Perkembangan pesat industri hospitaliti sejak akhir-akhir ini telah menjadikan 
Malaysia sebagai salah sebuah negara tumpuan pelancong. Statistik kedatangan 
pelancong ke Malaysia pada tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen 
Malaysia (2000) menunjukkan kira-kira 10, 221, 582 pelancong melawat negara ini 
sepanjang tahun berbanding 7, 93, 149 pada tahun 1999 iaitu dengan peningkatan 
sebanyak 28.9 peratus. Ia merupakan satu peningkatan tertinggi dalam sejarah industri 
pelancongan negara hingga tahun ini. Ini menunjukkan bahawa Malaysia masih kekal 
sebagai salah sebuah destinasi pelancongan utama di rantau ini. Perangkaan terbaru 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (2000) 
menunjukkan, pertumbuhan positif ini meletakkan industri pelancongan sebagai sumber 
pendapatan tukaran wang asing kedua terbesar selepas industri perkilangan, berdasarkan 
perolehan sebanyak RM12.3 bilion yang dicatatkan pada 1999. 
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Kesan daripada perkembangan inilah, maka pendidikan pelancongan mula 
dititikberatkan oleh kerajaan ke arah melahirkan guna tenaga yang mahir dalam bidang 
pelancongan dan mampu meletakkan nama Malaysia setaraf dengan negara-negara yang 
maju dalam industri pelancongan yang lain. Bidang pendidikan merupakan saluran 
utama bagi memastikan guna tenaga yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang 
diperlukan oleh industri pelancongan yang semakin berkembang (Asmidar dalam 
Norhaslin, 2003). 
Di Malaysia kini telah diwujudkan kursus-kursus pelancongan tidak kira sama 
ada di IPTA atau IPTS. Semakin hari semakin banyak IPTS yang menawarkan kursus 
ini iaitu dalam bentuk kursus, sijil ataupun diploma mahupun ijazah yang meliputi 
bidang-bidang seperti pengurusan pelancongan, perhotelan, hospitaliti, pengurusan 
resort dan sebagainya dengan tujuan utama untuk melahirkan guna tenaga yang 
berkemahiran dan memastikan produk atau servis yang dihasilkan benar-benar 
berkualiti. Dalam kajian ini tumpuan diberi kepada pelajar Sijil Pengurusan 
Pelancongan Politeknik yang mana telah diberi penekanan kepada pengaplikasian 
pembelajaran dalam situasi sebenar pekeijaan. 
Apabila membicarakan tentang pelancongan, perkara utama yang sering 
difokuskan ialah industri penginapan. Ini kerana pelancong yang datang selalunya akan 
lebih mementingkan penginapan. Oleh itu, apa-apa saja tanggapan mereka akan 
bermula daripada apa yang mereka perolehi di tempat penginapan tersebut. Jadi untuk 
memastikan layanan dan perkhidmatan utama ini memenuhi kehendak pelancong, 
tenaga keija yang terlatih dan mahir adalah perlu. Oleh itu, pihak-pihak yang terlibat 
dalam industri pelancongan perlu menggembleng tenaga ke arah melahirkan pekeija 
terlatih dan berkemahiran terutamanya dalam industri perhotelan (Hajiji, 2000). 
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Industri perhotelan kini sedang pesat diterokai dan memerlukan ramai tenaga 
mahir. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk membantu 
melahirkan tenaga mahir dalam bidang pelancongan dengan menawarkan kursus 
pelancongan di Politeknik. Ia adalah untuk melahirkan guna tenaga yang berwibawa 
lengkap dengan pengetahuan, kemahiran, pemikiran tinggi dan dapat menembusi 
pasaran tenaga buruh. Namun demikian, mampukah lulusan kursus tersebut memasuki 
industri pelancongan dengan pengetahuan dan kemahiran seperti yang dikehendaki oleh 
industri ini? 
Adalah perlu dititikberatkan di sini soal kurikulum kerana kurikulum yang 
berdasarkan kepada keperluan semasa dan berguna untuk masa depan akan 
menambahkan persediaan pelajar sebelum memulakan keijaya mereka dalam industri 
pelancongan dan seterusnya dapat menempatkan diri dalam industri ini.Selain daripada 
itu kerajaan juga perlu terus giat berusaha ke arah mencapai matlamat ini seperti yang 
telah dilakukan sekitar tahun 2000 iaitu dengan mengambil langkah bijak menaja 5592 
belia tempatan untuk menjalani program latihan yang sebahagian besamya berkaitan 
dengan industri perhotelan dengan keijasama Kementerian Pembangunan Sumber dan 
Kemajuan Teknologi Maklumat (Hajiji, 2000) dengan tujuan melahirkan tenaga keija 
dalam industri perkhidmatan yang berpengetahuan dan lebih bersedia menghadapi alam 
pekeijaan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan negara ke arah mencapai taraf negara maju meliputi pelbagai 
aspek. Diantaranya termasuklah sektor pelancongan turut menjadi salah satu sektor 
penyumbang utama kepada KDNK. Di dalam Laporan Ekonomi Malaysia tahun 2000, 
telah dilaporkan bahawa 26% daripada RM 379.6 bilion pendapatan negara adalah hasil 
daripada industri perkhidmatan (Kementerian Kewangan, 2000). Ini termasuklah 
industri pelancongan yang dikategorikan sebagai industri perkhidmatan. 
Kemajuan dan pembangunan dalam industri pelancongan di Malaysia bertitik 
tolak dengan kesesuaian negara dan keistimewaan yang dimiliki dan kemampuan guna 
tenaga dalam bidang ini untuk menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tidak kira 
sama ada untuk pelancong dari dalam mahupun luar negara. Walaupun pembangunan di 
Malaysia lebih menitikberatkan pelancongan 'ecotourism' dan 'agrotourism' ini tidak 
bermakna guna tenaga mahir tidak diperlukan sebaliknya ia amat diperlukan untuk 
semua peringkat pengurusan terutamanya bidang perhotelan. 
Dengan kemajuan teknologi kini semua sektor pekeijaan berkehendakkan 
kepada pekeija yang mahir, begitu juga dengan sektor pelancongan. Ia adalah sebagai 
jaminan kepada sesebuah organisasi untuk berada kukuh dan terus kekal dalam 
sesebuah industri. Untuk pekeija sektor pelancongan, pekeija yang diperlukan ialah 
pekeija yang terlatih, berkemahiran, berpengetahuan dan berketrampilan dalam 
melaksanakan tugas yang diberi (Roslina, 2001). 
Oleh itu, semua aspek ini perlulah diberi perhatian untuk melahirkan guna 
tenaga yang berkemahiran dan berkebolehan. Untuk melihat sejauhmanakah pendidikan 
pelancongan mampu menyediakan semua keperluan ini, pendidikan dalam bidang 
